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Figura 1 - As principais Tecnologias de Business Intelligence (BI) e o Relacionamento com 
Temas da Ciência da Informação (Cinf) 
 
 
Figura 2 - Análise produção Cientifica sobre BI na WoS 
 
Fonte: Web of Science (2018)1 
                                                          
1 Pesquisa na base principal WoS com termo “Business Intelligence” em tópicos e até 2017. 
Figura 3 - Análise produção Cientifica sobre BI na Base de Teses e Dissertações Capes 
 
Fonte: Base de Teses e Dissertações Capes (2018)1 
                                                          
1 Pesquisa na base de teses e dissertações CAPES com termo “Business Intelligence” Business Intelligence (BI) é um S st m de Informação (SI)
digital, de apoio a tomada de decisão, é acessório e integrado
aos sistemas informacionais de uma organização, para
produção de indicadores e análise interativa de dados
e informações resultantes das operações desta organização -
com possibilidade de correlacioná-los com outros dados
e informações internas e/ou externas.
RESUMO
A combinação e análise de dados de diferentes bases, contextualizados como atividades de uma organização e utilizados para tomada de
decisão é objeto dos Sistemas de Informação (SI) denominados de Business Intelligence (BI). Entre os diversos aspectos relacionados aos
Dados Abertos e ao Big Data, está a utilização destes mesmos dados para as tomadas de decisões sejam elas em grupos de pesquisa, painéis
de especialista, entidades e instituições de pesquisa. A Ciência da Informação (CInf) e a pesquisa científica sobre BI podem apoiar neste
intento, porém a CInf tem pesquisado muito pouco este tema. Considerando o problema terminológico, conceitual e de compreensão de BI
na CInf, é apresentada uma proposta de termo, de conceito e uma taxonomia de BI visando apoiar as pesquisas pela CInf e alavancar a
contribuição nesta importante tendência tecnológica associado ao Data Science e à Transformação Digital. A pesquisa utilizada foi do tipo
bibliográfica e exploratória. Analisou documentos recuperados nas bases de dados Web of Science, BRAPCI, base de Teses e dissertações
CAPES. Como resultados a) é proposta a adoção do termo em inglês sem tradução; b) é apresentado um conceito de BI; e, c) é apresentada
uma taxonomia de BI contendo sete categorias principais.
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CONCEITO TERMO
RELACIONAMENTO DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI) COM A CIENCIA DA INFORMAÇÃO (CInf)
PROBLEMAS DE PESQUISA SOBRE BUSINESS INTELLIGENCE (BI) COM A CIENCIA DA INFORMAÇÃO (CInf)
CONTRIBUIÇÕES PARA PESQUISA DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI) PARA A CIENCIA DA INFORMAÇÃO (CInf)
TAXONOMIA
